







К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСНОГО 
ПРОФИЛЯ
Проблема оценки основных фондов предприятий лесного 
комплекса не имеет в настоящее время достаточного 
теоретического и методического обоснования. Проводившиеся в 
последние годы многочисленные переоценки привели к 
существенному искажению действительной стоимости многих 
видов производственных фондов. В настоящее время даже на 
одном предприятии можно встретить аналогичные виды 
оборудования, стоимость которых колеблется в 5.. 10 раз.
Это объясняется рядом причин, среди которых можно 
выделить следующие: несовершенство коэффициентов, которые 
централизованно устанавливались для переоценки отдельных 
видов основных фондов; ошибки и неточности в процессе учета, 
при выполнении расчетов по переоценке; умышленные 
искажения, преследующие различные цели, стоимости отдельных 
видов оборудования и других промышленных объектов.
При этом искажение стоимости может быть как в сторону 
увеличения, так и значительного снижения реальной стоимости 
объектов. Завышение балансовой стоимости основных фондов 
производят с целью увеличения размера амортизационных
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отчислений. Ряд предприятий, таким образом, завышает затраты 
на выпуск продукции, искусственно уменьшая размер облагаемой 
прибыли. В этом случае даже при убыточности предприятия, 
появляется определенная резервная сумма в виде 
амортизационных отчислений.
Данные средства используют не по целевому назначению, а 
как своеобразный дополнительный источник формирования 
оборотных средств. Это обстоятельство предоставляет 
предприятию возможность функционировать в течение 
нескольких лет при наличии убытка, как конечного результата 
деятельности. На таком предприятии, как правило, не занимаются 
обновлением технической базы, не думают о перспективах 
развития, а просто расходуют амортизационные отчисления на 
текущие нужды.
В настоящий момент правительство Свердловской области 
озабочено таким не целевым использованием амортизационных 
отчислений и намерено контролировать этот процесс.
В то же время на ряде предприятий занижают стоимость 
производственных объектов, находящихся в эксплуатации, с 
целью уменьшения налога на имущество или при их продаже для 
решения частных интересов.
Уменьшение стоимости собственности приводит к 
сокращению амортизационных сумм. На некоторых лесных 
предприятиях Тюменского севера доля амортизационных 
отчислений в структуре себестоимости лесопродукции составляет 
лишь 1..3%, вместо обычных 6-8%. Таким образом, достигается 
«сиюминутная» выгода в виде некоторого снижения 
себестоимости продукции и сокращения размера налога на 
имущество. Вместе с тем, значительное уменьшение стоимости 




Анализ балансовой стоимости производственных объектов в 
ряде предприятий лесного профиля Свердловской и Тюменской 
областей позволяет нам сделать вывод о неблагоприятном 
состоянии оценки и учета многих видов основных фондов, 
приведшем к искажению показателей хозяйственной 
деятельности леспромхозов.
Некоторые искажения допущены из-за недостаточной 
квалификации работников экономических и технических служб, 
которые самостоятельно занимались переоценкой основных 
фондов без привлечения специалистов по оценке собственности. 
Однако в большинстве случаев это преднамеренные искажения, с 
целью извлечения определенной выгоды для предприятия.
Согласно «Положению по бухгалтерскому учету» 
предприятие имеет право самостоятельно переоценивать 
производственные объекты, либо путем индексации балансовой 
стоимости фондов, либо по рыночным ценам. Как известно, в 
основе методики определения рыночной стоимости 
производственных объектов лежат, взаимодополняя друг друга, 
три классических подхода к оценке имущества: затратный, 
доходный и рыночный.
Для переоценки основных фондов предприятий чаще всего 
используется один из методов затратного подхода -  индексный. 
К сожалению, технически простой метод не всегда дзет 
ожидаемый результат. Более сложные, требующие специальной 
квалификации, но и более эффективные методы оценки могут 
быть реализованы лишь профессиональными лицензированными 
оценщиками. Только не заинтересованная сторона может дать 
научно-обоснованную, объективную оценку стоимости 
имущества.
По-нашему мнению, необходима хотя бы выборочная 
проверка результатов переоценки основных фондов предприятий
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налоговыми органами. Это повысит ответственность 
руководителей предприятий и позволит объективно 
устанавливать налогооблагаемую базу для исчисления величины 
налога на прибыль и на имущество, значимость которых в 
предстоящие годы должна возрасти.
В объективной оценке должны быть заинтересованы и 
промышленные предприятия. Поскольку в условиях неразвитой 
системы кредитования амортизационные отчисления могут быть 
достаточно реальным источником средств для обновления 







Многоаспектность понятия эффективности инновационного 
потенциала требует соответствующих методов его оценки по 
каждому из исследуемых направлений. Основополагающим в 
оценке эффективности является критериальный подход, в основу 
которого положен единый, на наш взгляд, критерий 
рациональности. Многонаправленность инновационной сферы 
предполагает наличие различных показателей, что, безусловно, 
делает невозможным интегрирование их в какую-либо единую 
методику. Однако учет влияния различных аспектов 
эффективности необходимо, по нашему мнению, свести к
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